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Penelitian ini dilakuakan untuk merancangan ulang alat pemipil jagung karena sarana 
kerja yang digunakan masih tergolong konvensional atau manual sehingga berpengaruh pada 
tingkat produktivitas pemipilan jagung. Seiring dengan perkembangan zaman maka dilakukan 
perancangan ulang alat pemipil jagung dengan pengerak utama motor listrik selain bertujuan 
untuk meningkatkan produktivitas alat tersebut dirancang dengan mempertimbangkan aspek 
ergonomi dan ekonomi.  
Berdasarkan dari hasil perhitungan maka dengan penggunaan pengerak utama motor 
listrik dapat meningkatkan produktivitas pada proses pemipilan  jagung sebesar 1,49 %. Sebelum 
dilakukan perbaikan rata-rata output kerja 65 kg/jam. Setelah perbaikan rata-rata output kerja 
sebesar 97 kg/jam. Penentuan ukuran fasilitas keja dirancang sesuai dengan data antopometri 
yang diperoleh dari pengukuran secara langsung terhadap bagian tubuh yang dibutuhkan, 
kemudian hasilnya dilakukan comparing dan combining dengan kaidah ergonomi agar alat yang 
dihasilkan aman dan nyaman dipakai. Alat pemipil jagung ini disesuaikan dengan tingkat ekonomi 
petani serta dapat meminimalkan biaya oprasional dan dapat meningkatkan keuntungan, hal ini 
dapat dilihat berdasarkan perbandingan biaya yang dikeluarkan kedua alat tersebut.  
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